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RESUMEN. Se aportan datos corológicos sobre algunas especies de plantas 
vasculares raras o poco frecuentes en la provincia de León (España), algunas de 
ellas de interés para la conservación. Palabras clave: plantas vasculares, 
corología, distribución, León, conservación. 
SUMMARY. We made chorological additions about some vascular plants 
with low presence in the province of León (Spain); some of them have special 
interest in conservation. Key words: vascular plants, chorology, distribution, 
León, conservation. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se aportan nuevos datos sobre la pre-
sencia de algunas especies en la provincia 
de León (España). Las herborizaciones 
realizadas corresponden a un estudio de 
flora y vegetación previo, incluido en el 
proyecto de tesis doctoral titulado “Va-
loración de la influencia del manejo agro-
silvo-pastoral como elemento clave en el 
mantenimiento de la biodiversidad y re-
percusión de su abandono en la conser-
vación del territorio de montaña com-
prendido entre los ríos Esla y Porma por 
debajo de los embalses de Riaño y Porma 
(León)”. 
Las especies mencionadas están depo-
sitadas en el herbario LEB-Jaime Andrés 
Rodríguez de la Universidad de León. En 
el tratamiento taxonómico hemos seguido 
a CASTROVIEJO & al. (1986-2010), 
excepto para los géneros Asphodelus L. y 
Stipa L., en los que hemos seguido, res-
pectivamente, a RICHARDSON & SMY-
THIES (1980) y a VÁZQUEZ & DEVE-
SA (1996). A continuación se exponen los 
taxones por orden alfabético. Las no-
vedades para la provincia de León apare-
cen precedidas por un asterisco.  
 
Asphodelus aestivus Brot. 
*LEÓN: 30TUN2242. Yugueros, 1070 m, 
herbazal nitrófilo seco y soleado próximo al 
núcleo urbano, 11-VII-2008, A. Cantoral 
(LEB 105150). 
Primera recolección para la provincia 
de este taxon del que tan solo existía una 
antigua referencia bibliográfica de su pre-
sencia cerca de Villafranca del Bierzo 
(GADOW, 1897). Se trata de un gamón 
de distribución mediterránea-meridional, 
con presencia muy dispersa en el tercio 
norte peninsular: La Coruña (MERINO, 
1909), Orense (DÍAZ-FIERROS & al., 
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1987), Cantabria (AEDO & al., 1984) y 
Burgos (GALÁN, 1990). 
 
Atropa bella-donna L. 
LEÓN: 30TUN2954. Remolina, Remonda, 
1220 m, claro de hayedo, cerca de arroyo 
estacional, 17-X-2010, A. Cantoral (LEB 
105129). 30TUN2854. Las Salas, 1300 m, 
hayedo basófilo, en cauce de torrentera, 17-X-
2010, A. Cantoral (LEB 105130). 
Segunda y tercera localidad de recolec-
ciones recientes para este taxon de soto-
bosques húmedos en la provincia de 
León. La primera herborización conocida 
corresponde a J.J. Lastra Menéndez 
(GBIF-ES, 2011) de agosto de 2001 en la 
localidad leonesa de Caín. Existe una 
antigua referencia provincial en Pon-
ferrada- Bierzo (COLMEIRO, 1888) y 
otra en San Pedro de Montes (VE-
LASCO, 1985). La belladona está reco-
gida en el Decreto de Protección de Flora 
de Castilla y León (BOCYL, 2007) con la 
categoría “De atención preferente” y está 
considerada como “rara” (4-5 poblacio-
nes) en el Catálogo de la Flora Cantábrica 
de Interés (LLAMAS & al., 2007). 
Estas nuevas localizaciones afianzan la 
presencia de la especie en la provincia de 
León, que en el borrador del proyecto 
Flora Ibérica aparece entre paréntesis 
(GALLEGO, 2011). 
 
Cistus psilosepalus Sweet 
LEÓN: 30TUN2048. Valdoré, Valle de 
Villar, 1220 m, talud pizarroso de pista 
forestal en seno de melojar, 8-VII-2010, A. 
Cantoral (LEB 105131). 
Especie común en los matorrales de 
sustitución de territorios mediterráneos 
occidentales, principalmente en la sub-
provincia Carpetano-Leonesa, con citas 
muy dispersas por lo Cantabro-Atlántico: 
Chorín (Oviedo) (AEDO & al., 1990), 
Valle de Mena (Burgos) (ALEJANDRE 
& al., 2008), Medina de Pomar y Valle de 
Losa (Burgos) (ELORZA & al., 1997).  
En la provincia de León es frecuente en 
las comarcas occidentales de Ancares, 
Bierzo y Montes de León pero desco-
nocida en la mitad nororiental. Debemos 
indicar que el carácter aislado del ejem-
plar y su especial ubicación pueden expli-
car su presencia como consecuencia de 
movimientos de tierra por maquinaria pe-
sada, episodio ya citado para este mismo 
taxon en Barruelo de Santullán (Palencia) 
(ALEJANDRE & ESCALANTE, 2008). 
 
Geranium collinum Stephan ex Willd. 
*LEÓN: 30TUN2460. Lois, 1295 m, 
hayedo basófilo y ombrófilo, 11-VI-2009, A. 
Cantoral (LEB 105149). 
Primera cita provincial de este taxon 
muy próximo a G.sylvaticum L., del que 
se diferencia por la base de los filamentos 
estaminales no ensanchada y los nectarios 
glabros en este último, mientras que G. 
collinum presenta la base de los filamen-
tos estaminales ensanchada y los necta-
rios pelosos. AEDO (2011) indica una 
distribución fundamentalmente centro y 
nororiental para España: Sierra de la 
Demanda, Sur de Moncayo, Serranía de 
Cuenca y montes de Teruel. En Castilla y 
León, únicamente se conocía este taxon 
de la provincia de Burgos, en dos loca-
lidades, Rubena y Cerezo de Río Tirón, 
donde es muy escaso (ALEJANDRE & 
al, 2008). La cita leonesa que presenta-
mos supone una ampliación importante 
del área de distribución ibérica de esta 
especie, catalogada “De atención prefe-
rente” en el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León (BOCYL, 2007) y 
recogida en el Catálogo de la Flora 
Cantábrica de Interés como “muy rara” 
(con sólo 1-3 poblaciones) (LLAMAS & 
al., 2007). En el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha (Decreto 200/2001, de 6 de no-
viembre) está recogida con la categoría de 
“Vulnerable”. 
 
Hyssopus officinalis L. 
LEÓN: 30TUN1649. Vozmediano 1360 m, 
ladera pedregosa caliza solana, 17-VII-2010, 
A. Cantoral (LEB 105132). 30TUN2052. 
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Velilla de Valdoré 1550 m, crestón calizo, 4-
XI-2010, A. Cantoral (LEB 105138). 
Nuevas localizaciones de este taxon en 
la parte oriental de la provincia, que hasta 
el momento solo había sido citada en la 
comarca de Babia (PUENTE & al., 1985; 
PUENTE, 1988; FERNÁNDEZ-CASAS, 
1996). 
 
Melilotus spicatus Breistr.  
LEÓN: 30TUN2441. Yugueros, 995 m, 
borde de pista forestal en tomillar, 29-VI-
2008,  A. Cantoral (LEB 105139). 
Nueva referencia provincial de esta 
escasa leguminosa. Afianza la distribu-
ción leonesa, uniéndose a las menciones 
del Bierzo y Babia (GBIF-ES, 2011; PÉ-
REZ & al., 1985) y la localidad de Santa 
Olaja de la Varga (ALONSO & al., 1999). 
Taxon considerado “muy raro” en el 
Catálogo de la Flora Cantábrica de Interés 
(LLAMAS & al., 2007). 
 
 
 
Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. mas-
cula  
*LEÓN: 30TUN2250. Villayandre, Valve-
rán, 1070 m, regato en seno de hayedo, 30-V-
2008, A. Cantoral (LEB 105140). 
Notable novedad provincial de esta 
subespecie del sur de Europa y suroeste 
del Cáucaso, Asia menor, norte de Irán e 
Irak que en la Península Ibérica hasta el 
momento solo estaba localizada en Canta-
bria (Valles de Liébana y Valderredible), 
Soria (Valle del río Tera) y Zaragoza 
(Tabuenca) (MUÑOZ & NAVARRO, 
1993). Ya fue observada por A. Cantoral 
y G. Rodríguez en 2005, entre las locali-
dades leonesas de Fuentes de Peñacorada 
y Ocejo de la Peña . Supone la cita más 
noroccidental de su distribución penin-
sular. Esta planta posee la catalogación de 
“Vulnerable” en Catálogo de Flora Prote-
gida de Castilla y León (BOCYL, 2007). 
 
Pisum sativum (M. Bieb.) Asch. & Graebn. 
subsp. elatius 
LEÓN: 30TUN2350. Valdoré, 1040 m, 
herbazal en claro de fresneda de hoja estrecha, 
23-V-2009, A. Cantoral (LEB 105141). 
Segunda cita provincial de este taxon, 
ya herborizada en Bercianos del Real Ca-
mino (AEDO & al., 2000). Supone la lo-
calización más noroccidental de este ta-
xon de distribución fundamentalmente 
mediterránea, disperso por el centro, sur y 
este peninsular. 
 
Stellaria neglecta Weihe  
LEÓN: 30TUN2955. Las Salas, 1115 m, 
claro de melojar, 7-VI-2008, A. Cantoral 
(LEB 105142). 
Nueva cita provincial que se añade a las 
de las localidades de Getino y Palacio de 
Torío (EGIDO & al., 2007). Conocemos 
también dos citas de visu en Puebla de 
Lillo y Villamanín realizadas por F. del 
Egido (VVAA, 2002-2009). 
Especie muy próxima a S. media (L.) 
Vill., lo que puede explicar las escasas 
citas de este taxon que posiblemente sea 
abundante (EGIDO & al., 2007). 
 
Stipa pauneroana (Martinovský) F.M. 
Vázquez & Devesa 
LEÓN: 30TUN2656. Las Salas, 1080 m, 
pastizal calizo soleado, 2-VI-2009, A. Can-
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toral (LEB 105143). 30TUN2149. Velilla de 
Valdoré, 1360 m, aulagar-tomillar en suelo 
raquítico de calizas tableadas subverticales, 
22-VI-2010, A. Cantoral (LEB 105144). 
30TUN2755. Las Salas, 1060 m, tomillar-
espartal en crestón calizo, 5-VII-2010, A. Can-
toral (LEB 105145). 30TUN1549. Vozme-
diano, 1320 m, herbazal en crestón calizo so-
leado, 17-VII-2010, A. Cantoral (LEB 
105146).  
Endemismo ibérico propio de tomillares 
y romerales del centro, este y sureste pe-
ninsular (VÁZQUEZ & DEVESA, 1996), 
que en la provincia de León ha sido 
recolectado en territorios mediterráneos 
de las proximidades de la capital: Man-
silla Mayor (Lancia), Villasabariego, y 
Valdelafuente (El Portillo) (PAZ, 2007), 
así como en Villacontilde (LEB 41746). 
Este taxon penetra también en la sub-
provincia Orocantábrica de forma pun-
tual, en laderas calizas pedregosas muy 
soleadas de carácter submediterráneo. En 
estas condiciones ha sido citado para la 
provincia de León en Cabornera y Sta. 
Lucía de Gordón (sub. Stipa pennata L. 
subsp. eriocaulis (Borbás) Martinovský & 
Skalický) (PÉREZ, 1988), y en la pro-
vincia de Palencia en Tarilonte de La Pe-
ña (sub. S. iberica Martinovský subsp. 
pauneroana Martinovský) (GARCÍA, 
1990). Nuestras citas corresponden tam-
bién a la situación mencionada, ya que se 
ubican en territorios de termotipo supra-
templado submediterráneo del subsector 
Ubiñense. Se completa el vacío entre las 
zonas de registro reseñadas y se reafirma 
la distribución provincial de la especie. 
 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 
LEÓN: 30TUN2441. Yugueros, 1010 m, 
borde de arroyo, 1-VII-2010, A. Cantoral 
(LEB 105147). 
Taxon muy escaso en la provincia del 
que conocemos referencias anteriores en 
Valencia de Don Juan (PENAS, 1984), 
Olleros de Alba y Valmartino (ALONSO 
& al., 1999; ALONSO, 2003) y Valderas 
(CASTRO & al., 2007). 
 
Tozzia alpina L. subsp. alpina 
LEÓN: 30TUN2462. Lois, 1350 m, borde 
de arroyo oligotrofo, 12-VI-2010, A. Cantoral 
(LEB 105148). 
Presente en herbazales megafórbicos 
orocantábricos supratemplados umbríos, 
al borde de arroyos. En estas condiciones 
ha sido citada en la provincia en el Puerto 
de Ventana (LAINZ, 1957), Puebla de 
Lillo (CARBO & al., 1977; HERNÁN-
DEZ, 1984), Rioscuro (PUENTE, 1988), 
Polvoredo (LENCE, 2001), Posada de 
Valdeón (MAYOR & al., 2001), Valde-
lugueros y Boca de Huérgano (VV.AA, 
2002-2009). Taxon catalogado “De aten-
ción preferente” en el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León (BOCYL, 
2007) y considerado “escaso” (5-10 po-
blaciones) en el Catálogo de la Flora 
Cantábrica de Interés (LLAMAS & al., 
2007).  
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